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Проанализированы результаты исследований массы и фракционного состава лесной подстилки 
в условиях сосняка брусничного подзоны северной лесостепи Курганской области (ГБУ «Курганский 
лесопожарный центр») спустя 15 лет после проведения рубок обновления площадковым способом. Ин-
тенсивность рубок 25 %. Форма вырубаемых площадок – треугольник, параллелограмм, прямоугольник. 
Размеры вырубаемых площадок – 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4 га. Повторность эксперимента четырехкратная. Мас-
са лесной подстилски на всех постоянных пробных площадях (ППП) отбираласть с помощью шаблона 
10×10 см, а затем разбиралась по фракциям: хвоя, листья, кора, шишки, остатки живого напочвенного 
покрова (ЖНП), ветки, сухой мох, корни, полуразложившиеся остатки, разложившиеся остатки. Уста-
новлено, что рубки обновления способствуют увеличению массы лесной подстилки в 11,8–33,6 раза 
по сравнению с таковой на контроле. Максимальной фитомассой характеризуются ППП с размером вы-
рубаемых площадок 0,1 и 0,2 га при формах параллелограмм и треугольник. С увеличением размера 
вырубаемых площадок фитомасса лесной подстилки снижается. На всех ППП в относительных вели-
чинах доминируют фракции разложившиеся и полуразложившиеся остатки. Увеличение массы лесной 
подстилки после проведения рубок обновления площадковым способом способствует защите почвы 
от уплотнения при рекреационных нагрузках.
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The results of mass and forest lilter fractions composition researclies in cowberry pine stands of the north 
forest steppe in Kurgan region (GBU «Kurgan forest fire center») has been analyzed 15 year after renewal 
felling has been carried out by side-by-side method. The cut over siter form are triangular, parallelogram, 
rectangle. The sizer are of 0.1; 0.2; 0.3 and 0.4 ha. The recurrence of the experiments – fourfold. The hole 
mass of the forest lilter on all the permanent quadrates is choser by the pattern 10x10 sm and then sorted 
out according to the fractions: needles, leaves, bark, cones, residues of field layer (fl), branches, moss, roots, 
haef-decayed residues.
Of has been established that renewal felling results in forest lilter mass increasing in 11,8 – 33,6 times as 
much as compared nith the lalter on the control. The permanent quadrates of 0.1 ha; 0.2 ha cut over sites 
having parallelogram and triangular forms are characterize by the maximum biomass. The large is the size 
of the cut over site the less is the forest lilter biomass. The fractions of decayed and haef-decayed are prevailed 
in all permanent quadrates in relative values. Forest lilter mass increasing after renewal felling carrying out by 
side-by-side method prevents soil packing under recreation loading.
Введение
Лесная подстилка является 
одним из важнейших компо-
нентов лесного насаждения, от 
которого зависят многие лесо-
водственные процессы [1 – 4]. 
От мощности лесной подстилки, 
ее состава, влажности, особен-
ностей разложения и гумифика-
ции зависит возобновление леса 
и лесопожарная обстановка. 
Лесная подстилка влияет на рост 
и продуктивность древостоя, 
а также на другие компонен-
ты лесного биогеоценоза: она 
определяет физические, хими-
ческие, биологические свойства 
и водный режим почвы, предо-
храняет её от эрозии. Лесная 
подстилка обеспечивает жизне-
деятельность некоторых видов 
почвенной фауны, многочислен-
ных микроорганизмов, является 
одним из основных источников 
углекислоты, азотного питания 
и служит важным звеном в био-
логическом круговороте веществ 
и энергии.
Защищая поверхность почвы, 
лесная подстилка способствует 
поддержанию её верхнего слоя 
в рыхлом состоянии, проникно-
вению влаги в нижние горизон-
ты и препятствует её испарению. 
В лесной подстилке содержится 
значительный запас элементов 
питания, достаточный для суще-
ствования насаждений в течение 
нескольких лет.
Основными этапами круго-
ворота элементов питания в си-
стеме почва – растение служат 
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поглощение растениями этих 
элементов, возвращение их с на-
земным и корневым опадом, 
а также корневые выделения. 
Вымывание и выветривание ми-
нералов вносят свои дополнения 
в количество элементов, находя-
щихся в биологическом круго- 
вороте. 
Отмеченное свидетельствует 
о необходимости изучения лес-
ной подстилки при проведении 
комплексных исследований эф-
фективности лесоводственных 
мероприятий. Отсутствие в на-
учной литературе данных о мощ-
ности лесной подстилки в рек-
реационных сосняках подзоны 
северной лесостепи Зауралья 
предопределило направление на-
ших исследований.
Цель, методика  
и объекты исследований
Цель исследования заключа-
лась в повышении эффектив-
ности рубок обновления в рек-
реационных сосняках подзоны 
северной лесостепи Зауралья 




ционаре, заложенном в 2002 г. 
под руководством д-ра с.-х. наук, 
проф. С. В. Залесова.
Стационар находится в при-
спевающем сосновом насажде-
нии естественного происхожде-
ния зеленомошниковой группы 
типов леса с имеющимся сосно-
вым подростом группового раз-
мещения в квартале 166 выде-
лах 1, 2 и в квартале 173 выдел 1. 
Таксационная характеристика 
древостоев стационара подробно 
приведена в ранее опубликован-
ных работах [5, 6]. Общая пло-
щадь научно-производственного 
стационара составляет 71,4 га.
В процессе проведения ру-
бок обновления закладывались 
постоянные пробные площади 
(ППП), позволяющие определить 
лесоводственную эффективность 
рубок интенсивностью 25 %, вы-
полненных равномерным и пло-
щадковым способами. Каждая 
ППП закладывалась в четырех-
кратной повторности с площа-
дью вырубаемых площадок 0,1; 
0,2; 0,3 и 0,4 га. При этом каждая 
серия пробных площадей харак-
теризовалась специфической 
формой вырубаемых площадок. 
В частности, вырубаемые пло-
щадки имели форму треуголь-
ника, параллелограмма, прямо-
угольника, овала. В последнем 
случае разрубка проводилась 
с направлением длинной сторо-
ны овала с севера на юг и с вос-
тока на запад.
В процессе исследований мас-
са лесной подстилки на каждой 
ППП определялась на учетных 
площадках размерами 10×10 см 
с помощью шаблона. Шаблон 
укладывался на почву и по его 
периметру подстилка ножом вы-
резалась до минерального слоя. 
Затем из внутренней части шаб- 
лона убиралась вся раститель-
ность и вынималась подстилка. 
Лесная подстилка собиралась 
в мешки с отметкой номера ППП 
и учебной площадки. В лабора-
торных условиях лесная подстил-
ка сортировалась по фракциям: 
хвоя, листья, кора, шишки, остат-
ки ЖНП, ветки, полуразложив-
шиеся и разложившиеся остатки, 
каждая фракция высушивались 
до абсолютно сухого состояния 
при температуре 105 °С и взве-
шивалась [7, 8]. 
Результаты исследований
В таблице приведены резуль-
таты весового анализа подстилки 
по фракциям в абсолютно сухом 
состоянии на участках с разной 
формой вырубаемых площадок: 
треугольник (А), параллело-
грамм (Б) и прямоугольник (В) 
площадью от 0,1 до 0,4 га.
Исследования показали, что 
рубки обновления, как и другие 
виды рубок ухода и выборочных 
рубок спелых и перестойных на-
саждений, оказывают влияние 
на фракционный состав и общую 
массу лесной подстилки [9–11]. 
Материалы таблицы свидетель-
ствуют, что если на опытных 
пробных площадях масса лесной 
подстилки в абсолютно сухом 
состоянии составляла 776,05 – 
2197,64 кг/га, то на контроле 
она не привышала 65,5 кг/га. 
Другими словами, масса лесной 
подстилки на контроле в 11,8 – 
33,6 раза была меньше таковой 
на участках с проведенными руб-
ками обновления. Учитывая су-
щественные различия абсолют-
ных значений лесной подстилки 
на контроле и на опытных секци-
ях, нетрудно предположить, что 
практически все фракции лесной 
подстилки на контроле по массе 
меньше, чем на опытных проб-
ных площадях. 
Четких различий в относи-
тельных величинах фракцион-
ного состава лесной подстилки 
между контролем и опытными 
ППП не просматривается, однако 
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можно отметить доминирование 
на всех ППП фракции разложив-
шиеся остатки.
Анализ зависимости общей 
массы лесной подстилки и ее 
фракционного состава от формы 
вырубаемых площадок и их раз-
мера показал, что на ППП с тре-
угольной формой вырубаемых 
площадок максимальная общая 
фитомасса лесной подстилки за-
фиксирована при размере площа-
док 0,2 га (1344,53 кг/га), а мини-
мальная – при размере площадок 
0,4 га (820,11 кг/га).
В то же время, если на пло-
щадках размером 0,3 и 0,4 га доля 
разложившихся остатков в лес-
ной подстилке составляет 25,40–
28,12 %, то при уменьшении пло-
щадок до 0,1–0,2 га доля анало-
гичной фракции увеличивается 
до 41,48–46,24 %. Другими сло-
вами, уменьшение размеров вы-
рубаемых площадок треугольной 
формы способствует увеличению 
общей массы лесной подстилки 
и доли в ней разложившихся 
остатков. Аналогичные зако-
номерности характерны и для 
насаждений, пройденных руб-
ками обновления площадковым 
способом с формой вырубае-
мых площадок параллелограмм. 
Однако на площадках размером 
0,1 га зафиксированна макси-
мальная масса лесной подстил-
ки – 2197,64 кг/га. 
В насаждениях, где рубки 
проводились площадковым спо-
собом с формой площадок пря-
моугольник, четкой зависимо-
сти массы лесной подстилки от 
размера вырубаемых площадок 
не установлено. В то же время 
Фракционный состав и фитомасса лесной подстилки (в абсолютно сухом состоянии)  
































































































































































































































































































































Примечание: А – вырубаемые площадки имеют формы треугольника; Б – параллелограмма, В – прямоугольника.
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заслуживает внимания факт ми-
нимальной по сравнению с дру-
гими ППП доли в лесной под-
стилке фракции разложившиеся 
остатки. Последняя варьируется 
в зависимости от размера выру-
баемых площадок от 10,44 до 
20,12 %, в то время как на контро-
ле составляет 36,49 %, а на пло-
щадках формы параллелограмм 
достигает 47,89 %.
Вполне логично, что на всех 
ППП, пройденных рубками об-
новления, в лесной подстилке уве-
личилась доля остатков ЖНП по 
сравнению с таковой на контроле. 
Как на контроле, так и на участ-
ках, пройденных рубками обнов-
ления, велика доля полуразло-
жившихся остатков. На контроле 
эта величина составляет 29,92 %, 
а на опытных ППП варьируется 
от 15,31 до 57,36 %. Особенно 
велика доля полуразложивших-
ся остатков на пробных площа-
дях с вырубаемыми площадками 
прямоугольной формы. 
Увеличение массы лесной под-
стилки способствует повышению 
пожарной опасности [9–12] со-
сновых насаждений, что, в свою 
очередь, вызывает необходимость 
усиления внимания к противо-
пожарному устройству. В то же 
время доминирование во фракци-
онном составе лесной подстилки 
разложившихся и полуразложив-
шихся остатков будет способ-
ствовать развитию устойчивых 
пожаров с медленной скоростью 
распространения. Последнее об-
легчает задачу тушения при свое- 
временном обнаружении лесного 
пожара. 
Увеличение мощности лесной 
подстилки, кроме того, повыша-
ет устойчивость насаждений, 
поскольку препятствует уплот-
нению почвы, исключает поверх-
ностный сток и испарение влаги 
с поверхности почвы, что осо-
бенно важно в засушливом кли-
мате северной лесостепи [13–15].
Выводы
1. Рубки обновления, выпол-
ненные площадковым способом, 
оказывают существенное влия-
ние на массу и фракционный со-
став лесной подстилки в услови-
ях сосняка брусничного подзоны 
северной лесостепи.
2. Спустя 13 лет после прове-
дения рубок обновления общая 
фитомасса лесной подстилки на 
опытных ППП в 11,8–33,6 раза 
превышает таковую на контроле. 
3. С уменьшением размера 
вырубаемых площадок масса 
лесной подстилки возрастает. 
Последнее особенно четко про-
слеживается при формах выруба-
емых площадок параллелограмм 
и треугольник.
4. Как на контролькой, так и 
на опытных пробных площадях 
в лесной подстилке доминируют 
фракции разложившиеся и полу-
разложившиеся остатки, что спо-
собствует накоплению самосева 
и подроста.
5. Увеличение массы лесной 
подстилки на участках, прой-
денных рубками обновления, 
способствует защите почвы от 
уплотнения при рекреационном 
воздействии.
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САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ СВЕЖИХ СОСНЯКОВ ГНПП «БУРАБАЙ»  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ РЕКРЕАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Ключевые слова: сосновые древостои, свежие условия произрастания, санитарное состояние, рекреа-
ционная нагрузка, усыхающие деревья.
Приводятся результаты исследований санитарного состояния сосняков в зависимости от рекреацион-
ных нагрузок (зона активного посещения (ФЗ-I), зона умеренного посещения (ФЗ-II), зона слабого посе-
щения (ФЗ-III)). Объектом исследований являлись естественные сосновые древостои, произрастающие 
в свежих лесорастительных условиях (группа типов леса С3) государственного национального природ-
ного парка (ГНПП) «Бурабай». Актуальность проведения работ по изучению состояния лесных масси-
вов Щучинско-Боровской курортной зоны обоснована усиливающимся антропогенным воздействием на 
природу. Изучение состояния исследуемых сосняков проводилось по категориям санитарного состоя-
ния. Отдельное внимание уделялось анализу категории усыхающие в зоне активного посещения. Сани-
тарное состояние исследуемых сосняков оценивается как ослабленное, за исключением древостоя в зоне 
слабого посещения, состояние которого характеризуется как здоровое. Значительная доля деревьев на 
пробных площадях приходится на категорию ослабленные и составляет от 34,0 до 59,1 %. Установле-
но, что доля здоровых деревьев по запасу уменьшается с увеличением рекреационных нагрузок, а доля 
ослабленных и сильно ослабленных увеличивается. Общий отпад составил от 0 до 0,6 % в зоне слабого 
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